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Neunte Abteilung. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter 
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9.. de.estos. fragmentos. póstumos. hay.una.muy.buena.edición.en.español. a.cargo.de. Joan.
Bautista.Llinares.en.FP.iV,.pp..507-619.
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1  2 	 a n t o n i o 	 M o r i l l a s 	 e s t e b a n
además,.los.datos.relativos.a.las.obras.del.último.nietzsche,.es.decir,.supuesta-
mente.el.aparato.crítico.definitivo.de.Más allá del bien y del mal.hasta.Ditirambos 
de Dioniso,.pasando.por.La genealogía de la moral,.El caso Wagner,.Crepúsculo 
























y.que. tienen.que.ver.más.con.comentarios.sobre.el. texto..en. total. tenemos.35.
anotaciones.que.son,.en.su.mayoría,.remisiones.a.obras.como.Crepúsculo de los 
ídolos.y,.sobre.todo,.a.El Anticristo..también.se.identifican.fuentes.como.algunas.
referencias.a.la.traducción.francesa.de.El código de Manú.por.Louis.Jacolliot,.obra.
que,.como.se.sabe,.se.encuentra.en.la.biblioteca.particular.de.nietzsche.








10.. Véase.h..J..Mette,.Der handschriftliche Nachlaß Friedrich Nietzsches,.Leipzig:.richard.
hadl,.1932..esta.obra,.que.se.editó.como.sexto.regalo.anual.de.la.sociedad.de.amigos.del.Archivo-
nietzsche,.tuvo.una.segunda.edición.mejorada.en.enero.de.1933.en.la.misma.editorial,.apareciendo.
también.en.ese.mismo.año.como.«sachlicher.Vorbericht».en.Friedrich Nietzsche:.Werke und Briefe. 
Historisch-kritische Gesamtausgabe. Werke. 1. Band. Jugendschriften 1854-1861, ed..de.h..J..Mette,.
München:.c..h..Beck’sche.Verlagsbuchhandlung,.1933.(hay.una.reimpresión.fotomecánica.editada.
en.1994,.también.disponible.en.edición.de.bolsillo),.pp..XXXi-cXXVi.
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nietzsche.configurará.posteriormente.importantes.textos.tanto.de.Crepúsculo 












penhauer,.wagner.y,.por.supuesto.a. la.Biblia,.sino. también. las.nuevas. lecturas.
que.nietzsche.realizó.en.estas.fechas.entre.las.que.destacan,.por.su.importancia.
e.influencia,.la.traducción.francesa.de.El código de Manú.por.parte.de.Louis.Ja-























Brobjer:.«nietzsche’s.reading.and.Private.Library,.1885-1889»:.Journal of the History of Ideas,.58/4.
(october.1997),.663-693..en.lo.que.se.refiere.al.influjo.de.las.lecturas.que.nietzsche.hizo.en.francés,.
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como.Crepúsculo de los ídolos.o.El Anticristo..Por.tanto,.esperamos.con.impa-
ciencia.la.pronta.publicación.de.los.volúmenes.restantes.con.el.deseo.de.que.se.
mantenga.el.nivel.establecido.hasta.la.fecha.
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